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的讨论中&大致可将)立场 *等同於 )位置 *J'"9&,*"%K!页#1""&而此处





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































)从间隙中写作历史 *取向的丰硕成果 !参见 @0"%290&*^ *%*90&F#'ST^ $*,*%2&,,05
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9#$$'%(/%(6+4)*#'/)!/%'(0%/)+$1S5.+D/7#@&'*7/04&.&%.@&%R*"FY5J:*%2&1"$5V
:*%2&1"$5=%*>5$+*,-B$5++S#$$/S/<#!"&後者是讨论区域范围之界限'本文作者认
'
&
正如R5&90无意做历史&而是在做他心目中的历史结构模式一般 !参见 )"@+X#*<1X*%2S
TY.4#%.R5&90&%.O5-"%.VP&1@0$55%(<+-%)%&'-61/)#"/+@0%.*-'(5>4$"'UWP&%.-
:&.&%ST?5>*5C"(9*#!$)+@A+)>#%(.3+8#$(#52!(!('$&*%/)0%/)+$1+@M,-'(56+4)*#'/)
!/%'U"&:9",的历史结构模式&对於国家或高地社?都造成单一化$概化与简化的後
果&同时在预设了独立个人主体的前提下&又忽视了集体能动性的缺失&对於
$
正从事
此区域历史人类学研究的学者而言&都成
'
他们在不同程度上难以接受 :9",论点的重
要关键!参见)"@+X#*<1X*%2ST?5,0*%F*%2A&90*%^ 5&',0QC%5$+0*1SU#""<#..W)"@+X#*<
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N$"%,*5$+*%95,05"--$+UWP&!*&%H*"%2ST@05:,&,5/25%9-*%,05N"$4&,*"%"(;#%%&%<
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:"#,05&+,/+*&%O"$.5$'&%.+SU#".<#/!"'但在 :9",看来&这所谓
b"4*&的区域范围&本来就是在两千年的历史过程眧不断持续缩小与零散化&而不是从
任一帝国$国家观点出发所划的不变的区域'放眼未来中国西南历史之研究&笔者以
'
当前最重要的&是从此区域)界域*特性!见上文与注/$"的观点&而非任何单向的国
家开发$
G
削$驱赶或单一国家史观前提的观点&持续地以精细的材料建立此区域的历
史过程'b"4*&范围的
=
议&
.
有此类历史过程研究的足
R
累积&是无法得出答案的'
%
&
'
(
b"4*&研究该纳入的目标':9",这本重要且具挑动性的书虽提了这个建议&
但是一个全盘的解释
,
依然模糊'
'
了理解这种整合&两个重要的调查领域
是不可少的'首先是建立起一个更完善的b"4*&地区贸易史&特
0
是再回头
处理高地b"4*&及周边国家之间的贸易活动'其次是b"4*&地区中贸易和社
?形成之间的关究竟
'
何&还需要进行一个更广泛的整合研究'在这样的
尝试之後&我们应该能
R
针对以下两点获得更好的理解&一是社?生活对政
体的重要性&其中婚姻应被纳入考量&但也
\
对不是唯一的对象(一是在高
地b"4*&及周边国家之相互构成这个层面上&对经世治国之术的文化细节和
贸易组织的文化意义的重要性的理解'
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